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A Z İ Z  N E S İ N ’ İ N 7 5 .  D O Ö U M G Ü N
Şiir ve müzik
Aziz Nesin AAYB Başkanlık Kurulu üyesi ve Lotus ödülü 
jüri üyesi, 1965’ten beri bu hareketin içinde yer alıyor.
İstanbul/Abdi İpekçi Spor Salonu/8 Aralık/Saat 20.00 
Şiir ve konuşmalarıyla:
Onur konuğu: Mikis Theodorakis, AAYB Üyesi Ozanlar, 
Oktay Akbal, Aziz Nesin, İlhan Selçuk
Müzik ve gösterileriyle katılanlar:
Nükhet Duru, Genco Erkal, 
İstanbul Devlet Tiyatrosu (Yaşar 
Yaşamaz), Aysun ve Ali Kocatepe, 
Nesin Vakfı Çocukları, Cihat 
Tamer-Ercan Yazgan, Deniz 
Türkali, Dilek Türker, Sunan: 
Candan Sabuncu
Ankara Atatürk Spor 
Salonu/10 Aralık/20.00
Aynı program Müjdat Gezen ve 
Erkal’ın dışında Fatih Kısaparmak’ın 
katılımıyla tekrarlanacaktır.
“Her katılım, TYS kültür binasına bir katkı olacaktır.”
Davetiyeler (İstanbul): AKM Gişesi (Taksim,) Akademi 
Kitabevi (Nişantaşı), DER Kitabevi (Sahaflar Çarşısı) 
Gençlik Kitabevi (Kadıköy!, TYS Merkezi (Tünel 145 08 
02), Karya Sineması (Bakırköy), Abdi İpekçi Spor Salonu 
(Zeytinburnu), (Ankara): Atatürk Spor Salonu (Ulus), Dost 
Kitabevi (Zafer Çarşısı).
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